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Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión de los Servicios 
de la Salud, presento la tesis denominada: “Calidad del cuidado de enfermería y la 
satisfacción del usuario externo del servicio de hemodiálisis del Hospital Alberto Sabogal 
Sologuren-Callao, 2016”, que es requisito indispensable para obtener el grado de Magister 
en Gestión de los Servicios de Salud. 
La presente investigación es de diseño no experimental está estructurado en siete 
capítulos: El primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes de investigación, 
tanto nacionales como internacionales, también se realiza la fundamentación científica del 
marco teórico, terminando esta parte con la justificación, realidad problemática la 
formulación del problema, hipótesis y objetivos. El segundo capítulo se desarrolla el 
marco metodológico que comprende: las variables, el tipo de investigación, diseño del 
estudio, la población y su respectiva muestra, también el método de investigación, técnicas 
e instrumentos de recolección de datos utilizados así los métodos de análisis de datos. En 
el tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación. El cuarto capítulo 
corresponde a las respectivas discusiones. El quinto capítulo se redacta las conclusiones. 
En el sexto capítulo las recomendaciones de la investigación. El séptimo capítulo las 
referencias bibliográficas y por último los anexos.  
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la relación que 
existe entre calidad del cuidado de enfermería y satisfacción del usuario externo del 
servicio de hemodiálisis del Hospital Alberto Sabogal Sologuren- Callao 2016.  
 En cuanto a la metodología la investigación es básica tipo 
descriptivo correlacional, de corte transversal y de diseño no experimental.  
 La población está conformada por todos los pacientes con enfermedad renal 
crónica cuya muestra estuvo compuesta por 44 pacientes del Hospital Alberto 
Sabogal Sologuren; los cuales fueron seleccionados en forma no probabilística. La técnica 
que se utilizó fue la Observación y Encuesta, el instrumento de recolección de datos fue 
lista de chequeo y cuestionario.   
Para analizar cada una de las variables se ha utilizado el programa SPSS versión 22 
así mismo se obtuvo los porcentajes en las tablas para presentar la distribución de los datos 
con sus respectivas figuras.   
 En la presente investigación se arribó a la conclusión existe relación moderada (r = 
0.718), y significativa (p<0.05) entre las variables calidad del cuidado de enfermería y 
satisfacción del usuario en el Servicio de Hemodiálisis del Hospital Alberto 
Sabogal Sologuren del Callao.  
   







This research has the general objective to determine the relationship between quality of 
nursing care and external user satisfaction hemodialysis service Sologuren- Alberto 
Sabogal Hospital Callao 2016. 
 
  Regarding research methodology is basic correlational descriptive, cross-sectional 
and non experimental design. 
 
  The population is made up of all patients with chronic kidney disease whose 
sample was composed of 44 patients Sologuren Alberto Sabogal Hospital; which they were 
selected in probabilistic form. The technique used was the observation and survey, the data 
collection instrument was checklist and questionnaire. 
 
 To analyze each of the variables we used the SPSS version 22 program and the 
same percentage was obtained in the tables to present the distribution of data with their 
respective figures. 
 
  In the present investigation came to the conclusion there is moderate relationship (r 
= 0.718) and significant (p <0.05) between variables quality of nursing care and user 
satisfaction in the service Hemodialysis Hospital Alberto Sabogal Sologuren of Callao. 
   
Keywords: Quality, nursing care, external user, hemodialysis.
